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SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN ESCUELA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
 
a Escuela de Educación e 
Innovación apuesta a la 
innovación educativa a 
partir de la generación de 
conocimiento pertinente para 
las regiones de Colombia y el 
mundo en donde se 
encuentran los estudiantes de 
los programas de pregrado de 
la Licenciatura en Ciencias 
sociales y Licenciatura en 
Educación para la primera 
infancia; así como los 
programas de posgrado 
Especialización en Gestión 
educativa y Especialización en 
Herramientas virtuales para la 
educación. 
 
En este sentido, los 
semilleros de investigación 
constituyen escenarios de 
encuentro en los que 
profesores y estudiantes de la 
Escuela avanzan en acciones 
para su formación 
investigativa, el desarrollo de 
su trabajo de grado, el debate 
académico, la revisión 
documental, y producción de 
información primaria, 
encaminada a comprender las 
dinámicas sociales, 
geográficas, históricas, 
administrativas, de gestión de 
instituciones y experiencias 
educativas en el ámbito de la 
educación básica, media y 
superior, en diferentes zonas 
de Colombia.  
 
Los semilleros de 
investigación son coordinados 
por un profesor apasionado 
por los temas-problema 
propuestos para su discusión, 
así que los estudiantes 
cuentan con asesoría en su 
formación; se espera de los 
estudiantes compromiso con 
el trabajo autónomo, como 
indispensable para avanzar en 
la formación de habilidades en 
la búsqueda, sistematización, 
interpretación de información 
y producción de conocimiento. 
Los semilleros de investigación 
que hacen parte de la Escuela 
de Educación tienen 
convocatoria abierta. Pueden 
participar de estos semilleros 
estudiantes de modalidad 
presencial o virtual, 
interesados en los asuntos 
trabajados por cada semillero 
y que tenga interés en la 
indagación crítica o la 
iniciación en investigación 
científica. 
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Semillero Asuntos de interés indagados en el semillero Docente 
Lengua, 
Educación y 
Cultura 
Se interesa en la lectura como una habilidad que puede 
ser enseñada en cualquier contexto y en cualquier 
situación social. 
 
Se consideran las formas de devenir lector, escritor y 
experiencias letradas distintas.  
 
Concierne la construcción de saberes “aptos” y 
emancipatorios para el abordaje de distintos procesos 
de enseñanza de la lengua española. 
 
Reconoce el rol que tienen la lectura y la escritura, 
entendidas como prácticas culturales complejas, 
plurales, realizadas en un espacio intersubjetivo 
conformado históricamente, en el desarrollo de la 
subjetividad. 
Aura Cabarcas Ortega 
acabarcas@poligran.edu.co 
Educación y 
Territorio 
Se interesa por sistematizar y fortalecer la presencia 
regional de la Institución y la Escuela de Educación.  
 
Vincula las experiencias educativas de los estudiantes 
que habitan diferentes regiones del territorio nacional 
colombiano. 
 
Se proyecta como un nodo para activar una red de 
conocimiento regional, promoviendo grupos de 
investigación de docentes y estudiantes de diferentes 
instituciones escolares de Colombia.  
 
Abre la posibilidad de conectarse con el programa 
Ondas de Colciencias, para generar un soporte 
institucional a la investigación como forma de innovar 
en la educación básica y media.  
Diana Soler Osuna 
dsoler@poligran.edu.co 
Educación, 
Logro e 
Inclusión 
Se interesa por lo que llegan a aprender los estudiantes 
en diferentes niveles educativos y de diferentes 
condiciones socioeconómicas, de procedencia, de 
diferentes regiones o en condiciones de discapacidad o 
de desventaja. 
 
Son temas de interés: el logro de aprendizaje (puntajes 
en pruebas, puntajes en exámenes de ICFES Saber, 
Saber 11 y Saber Pro), sus factores asociados en 
estudiantes de diferentes condiciones y procedencias, y 
la comparación del logro de aprendizaje en estudiantes 
de educación presencial, virtual y a distancia. 
Nicolás Arias Velandia 
nariasv@poligran.edu.co 
 
 
